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С развитием техники и технологий в настоящее время происходят значи-
тельные изменения в жизни современного человека, это оказывает влияние на 
многие процессы, такие как скорость получения письма, доступность общения 
и запечатления каких-либо процессов на фото и видеокамеру. Именно популяр-
ность видеокамер и фотокамер растет с каждым днем, особенно расположенных 
в смартфонах. С развитием качества изображения возрастает число людей, кото-
рые начинают использовать данную технику в искусстве, начиная с эстетиче-
ских фото и заканчивая художественными фильмами. Кроме того, видеоролики 
активно используются сегодня в образовании как наиболее современное сред-
ство обучения [5]. Однако следует помнить о качестве такого видео, которое 
определяется не только содержанием видеороликов, но и соответствующим ка-
чеством процесса съемки и выбора сцен, особенно при использовании таких ро-
ликов в процессе подготовки специалистов в области медиаиндустрии [1]. 
Для создания качественного видеоролика недостаточно желания или нали-
чия смартфона, необходимо учитывать и другие важные моменты, рассмотрим 
их более подробно. 
Так, например, если используется обычная зеркальная камера, то следует 
полностью убрать резкость и контраст, а значения насыщенности уменьшить до 
половины. Все это нужно для того, чтоб добиться лучших результатов при по-
стобработке. 
Поскольку для хорошего качества видео необходима стабилизация, сле-
дует использовать специальные приспособления, такие как штатив или стабили-
затор. В случае, если нет такой аппаратуры, профессиональные операторы сове-
туют не пытаться стабилизировать камеру своими руками [2]. Зритель все пре-
красно видит. Если тряска неизбежна, то лучше всего дышать в настроении 
сцены вместе с камерой. Если сцена спокойная, уютная, дышите глубоко и так 
же спокойно, тогда эта тряска будет оправдана атмосферой кадра. 
Следующее, о чем нужно знать это экранное каше, которое понимается как 
черные полосы, находящиеся вверху и внизу экрана, получило распространение 
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при демонстрации кинофильмов по телевидению. Поэтому добавление его со-
здаст эффект кино, к которому мы давно привыкли. Соотношение сторон кадров 
при этом должно составлять 2,35:1.  
Следующим важным пунктом является fps (Frames per Second — частота 
кадров в секунду). Считается, что чем больше кадров в секунду, тем лучше, од-
нако операторы используют 24 fps. Какую частоту кадров использовать доста-
точно спорный вопрос, ответ на который у всех разный. Если в дальнейшем за-
медлять картинку, то однозначно лучше выставлять 60 fps и выше для создания 
плавного, красивого кадра. Если частота кадров — 60 fps, значит выдержка 
должна быть 1/120, т.е. в 2 раза больше [3]. 
Далее необходимо помнить о правильной композиции. Правило третей, ко-
гда условно делится экран на три части по горизонтали и вертикали, как показано 
на рисунке 1, и поддержка ровного горизонта дает прекрасную картинку, где 
ощущается, что все на своем месте. Пересечения разделяющих линий будут теми 
самыми областями, куда нужно располагать значимые объекты в кадре. Такой 
кадр выглядит динамично и привлекает внимание зрителей. 
 
Рисунок 1 — Пример использования правила третей 
Один из приемов в кинематографе, которым пользуются далеко не все это 
симметрия. Грамотно применяя симметрию, можно добиться потрясающих ре-
зультатов, что продемонстрировано на рисунке 2. Такое явление не встречается 
в природе, поэтому симметрия в кадре так притягательна. Однако с таким прие-




Рисунок 2 — Пример использования симметрии 
Следующим необходимым условием качественной видеосъемки является 
хорошее освещение. Помимо правильного расставления рисующего света, за-
полняющего, контрового и фонового есть несколько приемов и видов, о которых 
мало говорят, но они помогут поднять картину на принципиально новый уро-
вень. Пример освещения и его построения представлены на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Схема построения света для портретной съемки 
Боковой свет идеален для создания драматических эффектов и «светового 
сопоставления». Позитивные сцены содержат много света в то время, как драма-
тические — меньше, но содержат больше теней и контрастности.  
Для того чтобы избежать нежелательных теней на стенах и декорациях, 
держать актеров следует как можно дальше от фона. Также необходимо помнить, 
что при съемке действующих лиц натуральную пудру для лица следует всегда 
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держать неподалеку, если работа идет с людьми. Это поможет избежать некра-
сивых отблесков на лице. 
В последнее время появилась тенденция использовать оранжево-синюю 
палитру. Цвет кожи человека лежит в пределах оранжевого диапазона. Делая 
фон в противоположном цвете — синим, внимание акцентируется на главном 
персонаже, как это показано на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Пример использования оранжево-синей палитры 
Кроме учета технической составляющей съемочного процесса для созда-
ния эффекта настоящего кино требуются правильные методы съемок, которые 
несут в себе определенные психологические приемы, что будут удерживать вни-
мание зрителя. Главным из них является правильно выбранный ракурс. Напри-
мер, в сцене один человек сидит, а другой стоит. Снимая их по отдельности, но 
на одном уровне, будет создаваться ощущение, что они равны между собой. Если 
главный объект снимать снизу, он будет казаться огромным, доминирующим 




Рисунок 5 — Примеры ракурсов съемочного процесса 
Другой пример удачно подобранного ракурса: два человека сидят за сто-
лом. Если снимать их отдельно друг от друга, то будет создаваться эффект напря-
женности и замкнутости. Если снимать одного человека из-за спины другого, бу-
дет ощущаться их близость и готовность идти на контакт, как показано на ри-
сунке 6. 
 
Рисунок 6 — Пример использования ракурса при съемке 
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Таким образом, при создании видео изображения необходимо помнить не 
только о соблюдении технической части, как композиция или свет, но и уделить 
особое внимание правильному построению кадра, его притягательности и по-
нятно изложенному сюжету, что является особенно важным при подготовке обу-
чающих видеороликов и может использоваться в качестве примеров в процессе 
изучения дисциплин, связанных с видеомонтажом и последующей обработкой 
видеороликов [4]. 
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